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Nur Chayati, Q100090060. Pengelolaan Pembelajaran Sikap Demokratis di 
SMP Muhammadiyah 1 Kartasura. Tesis. Program Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Nilai-nilai demokrasi 
siswa yang dikembangkan di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura; 2) Strategi 
pembelajaran sikap demokratis di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura; 3) Faktor-
faktor yang menjadi kendala dalam pembelajaran sikap demokratis di SMP 
Muhammadiyah 1 Kartasura. 
Penelitian dilakukan di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura, dengan jenis 
penelitian kualitatif. Data diperoleh dengan metode wawancara, metode observasi, 
dan dokumentasi. Metode  analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis data interaktif dengan menggunakan tiga komponen pokok yaitu 
reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasinya. Sedangkan 
untuk menguji keabsahan data digunakan metode triangulasi. 
Dari hasil wawancara yang digabungkan dengan hasil observasi dan 
dokumentasi, diperoleh hasil bahwa: 1) sikap demokrasi yang dikembangkan 
adalah sikap yang dilandasi nilai keterbukaan, nilai persamaan dan nilai kerjasama 
yang dilandasi prinsip saling menghargai; 2) Strategi pembelajaran sikap 
demokratis dilaksanakan dengan menciptakan situasi belajar yang demokratis, 
membiasakan berfikir kreatif dan terbuka serta keberanian berpendapat. 
Pelaksanaan strategi pembelajaran dalam mengembangkan nilai keterbukaan, nilai 
persamaan dan nilai kerjasama melalui strategi pembelajaran kontekstual, inkuiri 
dan strategi pembelajaran kooperatif. Evaluasi pembelajaran sikap demokratik 
dilaksanakan setelah proses pembelajaran dengan melihat perubahan tingkah laku 
menggambarkan sejauh mana nilai-nilai yang telah dikembangkan dapat diterima 
dan diterapkan oleh para siswa. Evaluasi dilaksanakan oleh guru BP dan semua 
guru mata pelajaran, dengan observasi yang intensif dan melalui pertanyaan 
langsung terhadap tanggapan siswa terhadap suatu kasus. Hasil penilaian dalam 
bentuk penyajian berupa penilaian kuantitatif (skor atau angka) dan berupa 
penilaian kualitatif berupa pernyataan verbal yang bersifat deskriptif; 3) Kendala 
dalam pembelajaran sikap demokratis adalah ketidaksiapan kepala sekolah dan 
guru dalam melaksanakan perubahan pembelajaran dalam mengembangkan nilai-
nilai demokratis, masih terbatasnya sarana dan prasarana serta kurangnya 
dukungan keluarga dan masyarakat dalam mengenalkan nilai-nilai demokrasi. 
 







Nur Chayati, Q100090060. Management Learning Democratic Attitudes in 
SMP Muhammadiyah 1 of Kartasura. Thesis. Post-Graduate Program 
Muhammadiyah University of Surakarta. 
 
The purpose of this study was to determine: 1) Democratic values that the 
students developed in junior high school Muhammadiyah 1 of Kartasura students; 
2) Learning strategy of democratic attitude in junior high school Muhammadiyah 
1 of Kartasura; 3) Factors to be an obstacle in the learning of democratic 
attitudes in junior high school Muhammadiyah 1 of Kartasura. 
The study was conducted in junior high school Muhammadiyah 1 of 
Kartasura, with the kind of qualitative research. Data obtained by the method of 
interviewing, observation methods, and documentation. Data analysis methods 
used in this study is an interactive data analysis by using three main components, 
namely data reduction, presentation of data and drawing conclusions and also 
verification. While the data used to test the validity of the triangulation method. 
From interviews combined with observation and documentation of results, 
obtained results that: 1) The attitude of the developed democracies are attitudes 
based on values of openness, equality and the value of cooperation based on 
mutual respect; 2) Learning strategy of democratic attitude implemented by 
creating a democratic learning situation, get creative and open thinking and 
courage found. Implementation of learning strategies in developing the values of 
openness, equality and the value of cooperation through contextual learning 
strategies, inquiry and cooperative learning strategies. Evaluations democratic 
attitude of learning carried out after the learning process by looking at changes in 
behavior illustrates the extent to which the values that have been developed can 
be accepted and applied by the students. Evaluation conducted by the guidance 
counselor and teacher of all subjects, with an intensive observation and through 
direct inquiries to the responses of students on a case. Assessment results in the 
form of presentation in the form of quantitative assessment (score or number) and 
a qualitative assessment of verbal statements that are descriptive; 3) constraint in 
democratic attitude of learning is the unpreparedness of principals and teachers 
in implementing the changes to learning in developing democratic values, there is 
limited infrastructure and also lack of family support and people to introduce 
democratic values. 
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